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Abstract
Most of the Noh plays were adapted from 
famous literatures in the earlier periods (before the 
Muromachi period), particularly the Heian period. 
Izutsu (井筒) is one of the Noh plays adapted from 
renowned Heian literature ‘Ise Monogatari (伊勢物
語) Izutsu Noh play was adapted a story structure 
from the original literature. Thus, most of the story 
is basically similar to the original version. Still, as a 
result of a comparison between those two works, it 
illustrates that the different literary periods has an 
influence on ideas, perspectives and values of society. 
It notably reflects on different roles of the woman, 
who is a main character of the story. Based on the 
74  วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
original literature, the main character as a wife was 
lower than a husband (man). However, her role was 
raised to become more equal with the man in the 
Noh play. Meanwhile, the role of the woman in the 
Buddhist perspective was also adapted by allowing 
the woman to attain a cessation of sadness. This 
is different from the woman’s role appeared in the 
original literature which completely could not do it.
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บทกลอน “ท์ซุท์ซุ อิสุท์ซุ” (tsutsu Izutsu : 筒井筒) 
ทีย่กมาข้างต้น เป็นกลอนบทหนึง่ทีม่ช่ืีอเสยีงอย่างมากและ
รู้จักกันดี ปรากฏในตอนที่ 23 ของวรรณกรรมเรื่อง “อิเสะ 
โมะโนะงะตะริ”(『Ise Monogatari』:『伊勢物語』1) และยัง
ถูกนำามาอ้างอิง รวมทั้งเนื้อหาในตอนดังกล่าวยังถูกนำามา









“อิเสะ โมะโนะงะตะริ” ที่เขียนขึ้นในสมัยเฮอัน2 และภาพ




1. บทละครโนเรื่อง “อิสุท์ซุ” และวรรณกรรมเรื่อง 
“อิเสะ โมะโนะงะตะริ”
1.1 บทละครโน คืออะไร ?
สำาหรับชาวไทยแล้ว ละครโน (Noh：能) อาจไม่เป็นที่
รู้จักมากนัก แต่ในความเป็นจริงแล้วละครโนนั้นมีมานาน
กว่า 600 ปี กล่าวคือ ละครโนเป็นศิลปะการแสดงโบราณ
ของประเทศญี่ปุ่นชนิดหนึ่ง ที่ผู้แสดงนำาส่วนใหญ่จะสวม
หน้ากาก ออกมาขับร้องพร้อมร่ายรำา ประกอบกบัการแสดง
ดนตรี ละครโน ได้รับการยอมรับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากศิลปะการแสดงอื่นๆ ทั้ง 
หน้ากาก เวที ดนตรี รวมทั้งตัวบทละครโน ด้วยเช่นกัน 
(เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล, 2533)
บทละครโนส่วนใหญ่ได้รบัการประพนัธ์ขึน้ในสมยัคะ





ในยุคคะมะคุระ – มุโระมะจิ มาดัดแปลงขึ้นใหม่ เป็นต้น 
ดังนั้นในบทละครโนจึงมักปรากฏบางส่วนจากวรรณกรรม






1 เป็นแม่แบบของวรรณกรรมประเภทนิยายรัก แต่งขึ้นในสมัยเฮอัน หรือราวต้นศตวรรษที่ 10 วรรณกรรมเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมเรื่องเล่า 
 หรือ นิทาน มีลักษณะเป็นร้อยแก้วที่แทรกบทกลอนวะกะ (waka:和歌) หรือ บทกลอนญี่ปุ่น เป็นระยะ ประกอบด้วยตอนสั้นๆ ทั้งหมด 
 125 ตอน โดยเนื้อหาในแต่ละตอนของวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับความนิยมนำามาดัดแปลงเป็นบทละครโน
2 Heiannjidai : 平安時代 ราว ค.ศ. 794 – 1185
3 Murömachi jidai : 室町時代 ราว ค.ศ. 1333 – 1568
4 สมัยคะมะคุรุ (kamakura jidai : 鎌倉時代) คือราวค.ศ. 1158 - 1333
75 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (8) ก.ค. - ธ.ค. 59
1.2 บทละครโนเรื่อง “อิสุท์ซุ” เป็นอย่างไร ?
บทละครโนเรื่อง “อิสุท์ซุ” ได้รับการกล่าวยกย่อง
ว่าเป็นบทละครท่ีเป็นสุดยอดของ “ฮะนะ” (hana: 花)5 
กล่าวคือ เป็นยอดของบทละคร อีกทั้งในปัจจุบันบทละคร
โนเรื่องนี้ยังได้รับการนำามาแสดงบนเวทีอยู่บ่อยครั้ง บท
ละครโนเร่ือง “อิสุท์ซ”ุ ได้รบัการสนันษิฐานว่าผูป้ระพันธ์คอื 
เสะอะมิ (Zeami : 世阿弥)6 จัดเป็นละครโนประเภทที่ 3 
(sanbanmemono : 三番目もの) หรือ คะท์ซุระโมะโนะ 
(katsuramono : 鬘物) ซ่ึงส่วนใหญ่มีตัวละครเอก หรือ 
ฌิเตะ (shite : シテ) เป็นวิญญาณของหญิงสาวที่สง่างาม 
โดยขนบของละครโนนั้นในองก์แรกตัวละครเอกมักปรากฏ
กายในร่างแปลงเป็นหญิงสาวชาวบ้าน ออกมาพบกับตัว










สถิตยังบ่อนำ้า เป็นวิญญาณบุตรสาวของ คิ โนะ อะริท์ซุเนะ 
(ki no aritsune : 紀有常) ทีป่รากฏร่างขึน้เพือ่ถ่ายทอดเรือ่ง
ราวในอดตีเกีย่วกบัความรกัอนัมัน่คงของตนทีม่ต่ีอนะรฮิริะ 
(narihira: 業平) ผู้เป็นสามี โดยเนื้อหาในบทละครโนเรื่องนี้
ได้มีการดดัแปลงนำาเนือ้หาส่วนหน่ึงมาจากวรรณกรรมในยคุ
ก่อนหน้า คือ “อิเซะ โมะโนะงะตะริ” ในตอนที่ 23 ชื่อตอน
ว่า “อิสุท์ซุ” อันเป็นที่มาของชื่อบทละครโนเรื่องนี้
1.3 วรรณกรรมเรื่อง “อิเซะ โมะโนะงะตะริ” เป็น
อย่างไร ?
“อิเซะ โมะโนะงะตะริ” เป็นวรรณกรรมนิทาน หรือ
เรือ่งเล่า ไม่ปรากฏผูแ้ต่ง คาดว่าเขยีนขึน้ในราวต้นศตวรรษ
ที่ 10 (ราวปีค.ศ. 938) มีเนื้อหาแบ่งออกเป็นตอนส้ันๆ 
ทั้งหมด 125 ตอน เนื้อหาในแต่ละตอนไม่ได้ต่อเนื่องกัน
ทัง้หมด7 ตวัละครในบางตอนมชืีอ่เสยีงเรยีงนามชดัเจน แต่
บางตอนไม่บ่งแน่ชดั ส่วนใหญ่จะเริม่ต้นว่า “กาลครัง้หน่ึง มี
ชายคนหนึ่ง” (mukashi otoko arikeri : 昔、をとこありけり) 
เนือ้เรือ่งกล่าวถงึสมัพันธ์รักระหว่างชายหญงิคูห่นึง่ วนัเวลา
และสถานทีจ่ะเปลีย่นไปเรือ่ยๆ ตามการเดนิทางของตวัเอก
ในเรื่อง (อรรถยา สุวรรณระดา, 2554) ซึ่งในตอนที่ 23 
นั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กชายหญิงคู่หนึ่งที่เป็นเพื่อนเล่นกัน
มาตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่อทั้งสองได้เติบใหญ่ขึ้นต่างมีใจปฏิพัทธ์















5 หมายถึง ดอกไม้ เสะอะมิ ใช้คำานี้ในการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยความรู้สึกน่าสนใจ แปลกใหม่ การสร้างแรงดึงดูดใจต่อการแสดง
6 เสะอะมิ หรือ คันเสะ โมะโตะกิโยะ (Kanze Motokiyo : 観世元清) (ค.ศ. 1363? – 1443?) เป็นบุตรของคันอะมิ หรือ คันเสะ คิโยะท ์
 ซุงุ (Kanze Kiyotsugu : 観世清次) (ค.ศ. 1333-1384) เสะอะมิได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งละครโน เพราะเขาเป็นทั้งนักแสดง นักแต่งบท 
 ละครโน นักวิจารณ์ และนักทฤษฎีแห่งละครโน ผลงานที่เด่น เช่น “ทะกะซะโงะ” (Takasago : 高砂) “คิโยะท์ซุเนะ” (Kiyotsune : 
 清経) รวมถึงทฤษฎีการละครโน เช่น “ฟูฌิกะเด็น” (Fushikaden : 風姿花伝) “คะเกียว” (Kagyou : 花鏡) เป็นต้น
7 ถงึแม้เนือ้หาในแต่ละตอนจะไม่ต่อเนือ่งกนั แต่เมือ่ดโูครงเรือ่งรวมแล้ว จะเป็นชวีติรกัและการเดนิทางของชายผูห้นึง่ เร่ิมต้ังแต่วยัหนุม่ผ่าน 
 ชีวิตรักหลายรูปแบบซึ่งมีทั้งสุขและทุกข์ปนกันไปจนถึงวัยชราซึ่งมีแต่ความเงียบเหงาตราบจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต กล่าวกันว่า 
 เนื้อเรื่องโดยรวมทั้งหมดนี้เป็นชีวิตของกวีเอกในสมัยเฮอัน ที่ชื่อว่า อะริวะระ โนะ นะริฮิระ (Ariwara no Narihira :在原業平)
8 ชาวญีปุ่น่ในสมยัก่อนนัน้ ชายและหญงิทีไ่ม่ได้เป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั หรอืคนทีย่งัไม่ได้แต่งงาน เมือ่เข้าสูว่ยัเจรญิพนัธุห์จะไม่สามารถ 
 พบหน้ากันตรงๆได้ การสานสัมพันธ์ระหว่างชาย หญิงในสมัยก่อนจึงเป็นธรรมเนียมการโต้ตอบส่งกลอนหากัน เมื่อตกลงปลงใจท้ังสอง 
 ฝ่าย ฝ่ายชายจึงจะเข้าหาฝ่ายหญิง
9 ในสมัยก่อนนั้น ฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายแต่งเข้าบ้านของฝ่ายหญิง ครอบครัวของฝ่ายหญิงจะมีหน้าที่ปรนนิบัติดูแลความเป็นอยู่ของฝ่ายชาย




2. ภาพของสตรี (ตัวละครเอก) ในวรรณกรรมเรื่อง 
“อิเสะ โมะโนะงะตะริ” และบทละครโน “อิสุท์ซุ”
วินัย จารมรสุริยา(2554) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ตัวละคร





รอคอย (matsu onna : 待つ女) ซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏใน







สุขาวดีด้วยวิธีง่ายขึ้น เช่น การสวดมนต์ การคัดลอกพระ













มะชิ แสดงให้เห็นว่าบทละครโนเรื่อง “อิสุท์ซุ” ไม่ได้นำาแค่
บทกลอนและเค้าโครงเร่ืองจากวรรณกรรมเรือ่ง “อเิซะ โมะ
โนะงะตะริ” มาใช้ แต่ยังนำาเสนอภาพและแนวคิด ทรรศนะ 





แนวคดิ สงัคม ญีปุ่น่ตัง้แต่สมยัเฮอนั จนกระทัง่ถงึมโุระมะชิ
2.1 ภาพสะท้อนสถานะสตรีในวรรณกรรมเรื่อง “อิ
เสะ โมะโนะงะตะริ” บทที่ 23 
ในเนื้อเรื่องของบทที่ 23 กล่าวถึงหญิงสาวที่มีความ
รักมั่นคงต่อเพื่อนชายที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่อ

















ได้ให้ความสำาคัญกับความสัมพันธ์ 5 ประการ คือ ความ
สัมพันธ์ระหว่างจักรพรรดิกับประชาชน พ่อกับลูกชาย พี่
ชายกับน้องชาย เพื่อน (ชาย) กับเพื่อน (ชาย) และสามี
ภรรยา” (พิพาดา ยังเจริญ, 2535)
การรับแนวคิดขงจ้ือท่ีให้ความสำาคัญกับเพศชาย
เป็นหลัก ทำาให้สถานะของเพศหญิงถูกกดตำ่าลง จากความ
สมัพนัธ์ 5 ประการ ความสำาคญัของเพศหญงิในยคุสมยันัน้ 
มีเพียงสถานะ “การเป็นภรรยา” ดังนั้นในวรรณกรรมเรื่อง 
“อเิซะโมะโนะงะตะริ” บทที ่23 การทีต่วัละครฝ่ายหญงิเฝ้า




10 Asukajidai  : 飛鳥時代  ราวค.ศ. 593 - 710





















: 高安) เมืองคะวะชิ (kawauchi : 河内) และเดินทางไป
มาระหว่างบ้านภรรยา คนแรกและภรรยาท่ีอยู่ทะกะยะซุ” 





















นัน้ไม่ได้ให้ความสำาคญักับลำาดบัช่วงเวลาการมาก่อน – หลงั 
แต่พิจารณาจากสถานะ ชาติกำาเนิดของสตรี หากแม้เป็น
สตรีที่มาจากชาติกำาเนิดตระกูลสูง เช่น เป็นธิดาขุนนาง 
แม้จะเป็นภรรยาที่มาทีหลัง ก็จะได้รับการ ยกย่องให้เป็น
ภรรยาเอก แนวคิดนี้ปรากฏในวรรณกรรมต่างๆที่ถูกแต่ง
ขึ้นในสมัยเฮอันอีกหลายเรื่อง อาทิ “โอะชิกุโบะ โมะโนะ
งะตะริ” (Ochikubo monogatari : 落窪物語) “เก็นจิ โมะ
โนะงะตะริ” (Genji monogatari : 源氏物語) เป็นต้น แม้ว่า














(Hojoushi: 北条氏)11 กลับสู่จักรพรรดิได้ไม่นาน ก็เกิด
สงครามการแบ่งฝ่ายการเมอืงการปกครองออกเป็นราชวงศ์
เหนือใต้12 ซึ่งกินระยะเวลายามนานถึง 50 ปี และแม้ต่อ
มาจะสามารถรวมราชวงศ์ได้ ก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้น
อีกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ยุคมุโระมะชิ นี้
เป็นทีญ่ีปุ่น่เตม็ไปด้วยความยุ่งเหยงิ การรบราแย่งชงิอำานาจ 
ซึ่งส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่ในยุคนั้นเกิดความเบ่ือหน่ายกับ
11 ตระกูลท่ีมีอำานาจทางการเมืองสูงสุดในยุคคะมะคุระ โดยการแต่งตั้งโชกุนขึ้นมาเป็นหุ่นเชิดและตนเองเข้าควบคุมอำานาจแทนในฐานะที ่
 ปรึกษาโชกุน
12 หรือ นัมโบะกุโจจิได (nambokuchöjidai: 南北朝時代) ค.ศ. 1336 - 1392













ง่าย อย่างการเอ่ยนามพระอมิตดา (Amida Butsu : 阿弥









คั้น การพบแต่สงคราม ความยากแค้น แต่ไม่มีทางออก 
จึงเกิดอารมณ์คล้อยตามและมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละคร
ได้ง่าย และทางออกของตัวละครที่ทำาให้พ้นจากความทุกข์




















ตะร”ิ ทีต่วัละครเป็นภรรยาทีจ่งรกัภกัด ีซือ่สตัย์และ เฝ้ารอ
คอยการมาของสาม ีอย่างไรกต็ามบทกลอนทีย่กมาในตอน
ต้น กลอน “อะดะนะริโตะ” (adanarito : あだなりと) นั้น 
เป็นกลอนจากบทที่ 17 ของวรรณกรรม “อิเซะ โมะโนะงะ
ตะริ” ไม่ใช่บทกลอนในบทที่ 23 ซึ่งมีเนื้อหาต่างไปจากเดิม









คำาว่า “อะดะ” ในกลอน “อะดะนะริโตะ” นั้นเป็นคำา
พ้องเสียง นอกจากหมายถึงความไม่จีรัง (空) ยังอาจหมาย




มชีายอืน่มาชมดอกซากรุะทีบ้่านนาง (อสีกุะ เอะรโิตะ อ้าง
ถึงใน วินัย จามรสุริยา, 2012)
จะเห็นได้ว่าเนื้อหาจากวรรณกรรมแหล่งที่มาเดิม




ละครหญิงในบทที่ 17 เองก็มีภาพความน่าสงสาร เป็นฝ่าย
ถูกกระทำา (ให้เฝ้ารอ) ไม่ต่างจากตัวละครหญิงสาวในบท
ที่ 23 กล่าวคือ แม้จะมีการตีความว่าตัวละครฝ่ายหญิงใน
บทที่ 17 มีการนอกใจฝ่ายชาย แต่ในขณะที่นางแต่งกลอน























ซ่ึงตรงกบัความเหน็ของ อฌิอิ ิโทโมะโกะ (2009) ทีก่ล่าวว่า 
“บันทึกเรื่องเล่าในช่วงปลายสมัยมุโระมะชิระบุว่า ผู้แสดง
จะสวมหน้ากาก มะซุกะมิ (masukami : 十寸髪) ซึ่งเป็น
หน้ากากสำาหรับใช้แสดงบทหญิงสาวที่มีอารมณ์แปรปรวน 






ทฤษฎีฮะนะ13 ที่กล่าวว่า “ต้องตระหนักไว้ว่า สิ่งใดก็ตามที่
เป็นทีช่ืน่ชอบของผู้คนในขณะนัน้คอืมปีระโยชน์ กเ็ป็นฮะนะ
นัน่เอง” คำากล่าวน้ีคอื ไม่ว่าผูช้มจะเป็นคนระดบัใด หรือ คน
เช่นใด ส่ิงท่ีแสดงให้เหมาะกบัโอกาสนัน้ๆ กค็อืฮะนะ ดงันัน้
ภาพของสตรทีีเ่ฝ้ารอ มัน่คงในความรกั ย่อมก่อให้เกดิความ















ญี่ปุ่นในสมัยคะมะคะระ - มุโระมะชิมากขึ้น อย่างแนวคิด
ที่ว่าพระภิกษุสามารถมีภรรยาและบุตรได้ในขณะครองสม
นะก็เป็นที่ยอมรับกว้างขว้างในสมัยนี้ (มัตสุอิ โยะชิคะสุ, 
1991) อีกทั้งในสมัยนั้นนิกายที่มีผู้ศรัทธามากอย่างนิกาย
โจโดะ (joudo: 浄土宗)หรือนิกายสุขาวดี ที่ศรัทธาต่อพระ
อมิตดา โดยมากจะศรัทธาควบคู่ไปกับพระโพธิสัตว์ (พระ
อวโลกิเตศวร หรือ เจ้าแม่กวนอิม) มีความเชื่อว่าการเอ่ย
พระนามพระองค์ซำ้าๆ จะช่วยให้หลุดพ้น ได้ไปเกิดยังแดน
สุขาวดี จึงเป็นไปได้ว่าอิทธิพลจากแรงศรัทธาในพระอมิตา












ระ (ย่อ) 」(โคะยะมะ ฮิโระฌิ และซะโต เคนอิจิโร, 2011)
การที่ตัวละครได้บอกว่าเงาของตนที่สะท้อนคือนะริ
ฮิระ นั้น มะท์ซุโอะกะ ฌินเป (1998) ได้ให้ความเห็นไว้
ว่า “เสะอะมิ นั้น เป็นนักประพันธ์บทละครที่มักจะหยิบยก
ภาพสะท้อนบนพื้นนำ้ามาใส่ในเนื้อเรื่อง ไม่เพียงแต่ในบท
ละครเรื่อง “อิสุท์ซุ” เท่านั้นที่ปรากฏฉากดังกล่าว แต่ยังมี
ผลงานของเสะอะมิอีกหลายเรื่องที่มีฉากนี้ เช่น บทละคร
โนเรื่อง “โยโร” (Yōrō :養老) บทละครโนเรื่อง “เฮียะกุมัน” 
13 “ฮะนะ” (hana : 花) หมายถึง ดอกไม้ โดยเสะอะมินั้นใช้เป็นการอุปมาอุปไมยถึง ความสด ความแปลกใหม่ในการแสดง โดยได้กล่าวว่า 
 ทั้ง “ฮะนะ” “ความน่าสนใจ” และ “ความแปลกใหม่” ทั้งสามสิ่งนี้มีคุณสมบัติเดียวกัน โดยบทละครโน เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์
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14 ในช่วงต้นและช่วงกลางสมัยเฮอันแนวคิดการแต่งเจ้าบ่าวเข้าบ้านมีอิทธิพลมากกว่า เพราะในสมัยนั้นชายหญิงที่แต่งงานกัน ไม่จำาเป็นจ้อง 
 อยู่กินด้วยกัน แต่เป็นการที่ฝ่ายชายไปมาหาสู่บ้านหญิงสาวเสมอ หากบ้านภรรยาคนใดที่มีฐานะสูงกว่า ก็จะได้รับการยกให้เป็นภรรยา 
 เอก และเรือนหอดังกล่าวจะอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิง จึงเหมือนการแต่งฝ่ายชายเข้าบ้าน แต่ในสมัยคะมะคุระ – มุโระมะชิ อิทธิพลของการ 
 แต่งเจ้าสาวเข้าบ้านมีมากกว่า โดยแนวคิดนี้มาจากค่านิยมการแต่งงานในชนชั้นนักรบ ที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย แม้ว่าแต่งงานแล้ว แต่ฝ่ายชายก ็
 ยังไม่ทิ้งที่ดินที่กินของตน จึงมักจะอยู่ติดที่ จึงกลายเป็นฝ่ายเจ้าสาวต้องย้ายมาอยู่ด้วย แนวคิดนี้เริ่มมีช่วงปลายสมัยเฮอัน และค่อยๆม ี
 อิทธิพลมากขึ้นตามบทบาทของชนชั้นนักรบ ที่การมาเป็นชนชั้นปกครองในสมัยคะมะคุระและมุโระมะชิ
(Hyakuman : 百万) หรอืในบทละครโนเรือ่ง “ซะกุระกะวะ” 
(Sakuragawa : 桜川) ทีป่รากฏภาพดอกซากรุะสะท้อนบน
ผิวนำ้า เป็นต้น นี่เป็นกลยุทธ์การเขียนให้เห็นลักษณะภาพ
ซ้อนที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของเสะอะมิ กล่าวคือ ผู้แสดง (ฌิ








วรรณกรรมแหล่งที่มาเดิม อย่าง “อิเซะ โมะโนะงะตะริ” ที่
กล่าวถึงสามีและภรรยา โดยฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายที่มีความรัก
มั่นคง จงรักภักดีกับสามี จนสามีเห็นความตั้งมั่น ความรัก
ทีภ่รรยามต่ีอตน จงึยอมกลบัมา นอกจากภาพของสตรีทีร่อ
คอยแล้ว ภาพในเรื่องที่ “อิเซะ โมะโนะงะตะริ” ยังปรากฏ
ภาพความรักระหว่างสามี และภรรยา ดังนั้นเมื่อ เสะอะมิ 
นำาเร่ืองดังกล่าวมาดัดแปลงเป็นบทละครโน จึงได้นำาภาพ
ของคู่สามี – ภรรยามาใส่ในเนื้อเรื่องด้วย โดยการให้ภาพ
สะท้อนของผู้เป็นภรรยา (อิสุท์ซุ โนะ อนโนะ) ปรากฏ






มีมากขึ้น ในสมัยคะมะคุระ - มุโระชิแม้ว่าแนวคิดเรื่องสามี
เดยีวภรรยาหลายคนจะยังคงมอียู ่แต่มีการเปลีย่นแปลงเลก็






ละครโน เรื่อง “อิสุท์ซุ” ซึ่งมีภาพซ้อนทับระหว่างสตรีที่
ปรากฏในวรรณกรรมแหล่งที่มาเดิม คือ วรรณกรรมเรื่อง 











กว่าเดิมเล็กน้อย คือ 1) การปรากฏนัยยะว่าสามี – ภรรยา
คือบุคคลคนเดียวกัน คือมีความทัดเทียมกันระหว่างชาย
กับหญิง ซึ่งชี้ให้เห็นทรรศนะของเสะอะมิ ผู้ประพันธ์ ที่ยก
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